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R RÉTHI LAURA úrhölgy harmadik vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
Folyó szám 150,
Kedden, 1901 évi
VÁROSI S m f f  K1  a
Bériéi 123-ük s&átii. ' O i ;
február hó 26~mt-
R. RÉTHI LÁDRA úrhölgy vendégfelléptével:
/ /  #
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irták: Hafuer és Genée, zenéjét szerzé: Strauss János.
Eiaamtein Gábor, gazdag magánya© 
Rosalinda, neje — —
Frank, fogházigazgató —
Orloffski, herczeg — —
Alfréd, énekmester — —
Falke, jogtudor, jegyző —
Blind, jogtudor —
Adél, Rosalinda szobaleánya —
Ramussin, követségi titkár 
Muray, amerikai — —
Környey Béla.
R . B é t h i  L a u r a . 
Tanay Frigyes.
F. Kállai Lujza, 
Karacs Imre.
Nagy Gyula.
Ifj. Szathmáry Á 
Perényi Margit, 
Herczegh S.
Halász Ferencz.
S Z E M E L T E K :
Ali bey —
Carieoni, marquis —.
Frosch, börtönőr —
Iván, a herczeg koinornoka 
Ida —
Melauie —
Felicita— —
Lidi —  —
1 ső 
2-ife inas
Serfőzy György. 
Lendvai Ödön. 
Sziklny Miklós. 
Országh B. 
Bárdos Irma. 
Makrayué A. 
Serfőzy né Ilon:-, 
Znojemszkiné E. 
Bay László. 
Nagy József.
Történik egy fürdőhelyen, a jelenkorban.
A Il ik felvonásban előforduló tréfás „cseh  p o lk á i"  lejtik: Berzeviczi Etel és Nagy Gyulánó.
A II felvonásban előforduló magyar dalokat H á e s  ’J H á ro ly  kedvelt zenekara kiséri.
H e l y á r a i s  m i n t  r e n d e s e n .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
W *  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ”
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete S1^ óm
Holnap, szerdán, február 27*én, bérlet 123. sz. „C“ — R. RÉTHI LAURA úrhölgy búcsúfellépteQl:
A b ö r e g é r.
A d ! ű  s  o  r  :
Csütörtökön, febr. 28-án, bérlet. 124 szám „A“ — B ar& h g rá f:a á . Szinmű 5 felvouásban. Irta: Ohnet György.
Pénteken, márczius hó 1 ón, bérlet 125 szám „B° — F ig a r ó  h á s a s s á g a .  Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beanuiarchais
Szombaton, márcz 2-áD, bérlet 126 szám „C“ — A  h á ro m  te s tő r . Herczeg Ferencz vigjátéka.
KtttUCftHSRMMK*N
Vasárnap, márcz. 3-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: g ö rö g ' r a b s z o l g a .  Operette 3 felvonásban; íeste 7 ‘/2 órakor
rendes helyárakkal, bérletszünetben, fényes kiállítással és új jelmezekkel, újdonságul először: Oyr&nó d e  B e r g e r a o . Romantikus szinmű 5 felv. Irta 
Edmond Rostand. Fordította: Ábrányi Emil.
Előkészületen vannak: Caralie é Társa. Vígjáték 3 felvonásban.
Koldus és királyfi, Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A  f Ő S ^ é l i y .  Vígjáték. Irta: Moliére.
Dtfcrwu, Xööt, JSfyomafcoU & várt* fcönymyomdájábaa. — 284. Komjáthy Ján
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